“廊桥”热的社会学思考 by 叶文振

























































































































截止到 19 9 5 年 7 月 9 日
,
《廊桥遗梦 》已在















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































我 们已经到 了应该变 过去
“
偏重婚姻稳
定
”
为今天
“
强调婚姻质量
”
和变过去外控 的
婚姻稳定为今天内发的婚姻稳定的历史转折
点
。
要引起大家对
“
婚姻质量
”
的重视
,
首先
要强化人们对现存婚姻的优患和危机意识
。
夫妻关系同亲子关系最根本的不同之处是
,
它是一种社会属性 的可生也可灭的关系
,
它
的预期存活时间是和当事人婚后对关系的再
投入密切相关
。
既不想投入又希冀新的情感
产出
,
以达到心理和生理上双重的甜蜜和愉
悦是不可能的
; 想不投入还要期待它的长时
问存活
,
以便带来个人和家庭的福利
,
更是不
可能的
。
从这个意义上来说
,
市场竞争打破我
国持续几千年的婚姻稳定局面
,
夫妻之间的
竞争产生的内困和与
“
第三者
”
之间的竞争引
起的外扰使
“
围城
”
里的人对自己的婚姻第一
次不那么泰然处之
,
应该说不失是一种具有
积极意义的挑战
。
为了提高现存婚姻的质量
,
除了强化人
们的主观愿望以外
,
还必须研究
、
把握更新与
发展婚姻关系的有效途径
。
以上讨论中提到
了一些方式
,
例如
,
积极调整家庭关 系的关注
点
,
真正突出夫妻横向关系的核心地位
;
努力
完善和提高自己
,
在提升配偶对婚外异性动
心临界值的同时
,
减少潜在的婚外竞争对手
;
尽量保持和配偶在作息时间表上的一致性
,
培养休闲生活的共同兴趣
,
避免配偶业余时
间里有太多的独 自活动的机会
;
共同参与家
庭的重大活动
,
强化家庭意识和社会责任等
,
都是十分可取的办法
。
因此
,
通过不断改善和
提高婚姻生活质量的方式以达到长期稳定婚
姻的 目的
,
是我们关于
“
廊桥
”
热的结论性的
社会学 思考
。
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